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NASTAVNO-OBRAZOVNI RESURSI I
KAPACITETI JNA







U èlanku su dani prikaz i procjena vrijednosti nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta u
JNA, odnosno nastavno-obrazovnih ustanova svih razina obuke, odgoja i izobrazbe, kao to
su: samostalni centri za odgoj i obuku vojnika, namjenske kole, srednje vojne kole,
samostalne vojne akademije, centri vojnih kola i samostalne kole rezervnih oficira.
Pored toga, prikazana je i nacionalna struktura kandidata na odabranim razinama izobrazbe,
a sagledane su i karakteristike kolovanja pripadnika stranih oruanih snaga u nastavno-
-obrazovnim ustanovama JNA. Na kraju, procijenjena je vrijednost sve pokretne i nepokretne
opreme bez vrijednosti zgrada i njihovih instalacija te je provedeno bilanciranje vrijednosti
po svim republikama bive drave. Èlanak se u velikoj mjeri temelji na izvornoj arhivskoj
graði JNA. Sastoji se od uvodnog dijela s metodièkim napomenama i povijesnim razvojem
odgojno-obrazovnog rada u JNA, popisa i opisa djelatnosti nastavno-obrazovnih ustanova
JNA, procjene njihove vrijednosti temeljene na popisima pripadajuæe opreme te prikaza
bilanciranja cjelokupne diobene mase po diobenim stavkama.
Kljuène rijeèi: sukcesija vojne imovine, nastavno-obrazovni resursi i kapaciteti, nastavno-
-obrazovne ustanove, vojno obrazovanje, procjena vrijednosti, diobene stavke, diobena
bilanca
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1. OPÆA METODOLOGIJA RADA NA SUKCESIJI VOJNE
IMOVINE
Eksperti Savjeta za sukcesiju vojne imovine paljivo su prouèili svu dostupnu
dokumentaciju na temelju koje je bilo moguæe procijeniti lociranost, velièinu i
vrijednost dijela diobene mase vojne imovine koji se odnosi na, u ovom tekstu,
razmatrana tri podruèja resursa: nastavno-obrazovne, znanstvenoistraivaèke te
vojnoindustrijske resurse i kapacitete bive drave i njezine oruane sile. Popis i
procjena vojne imovine u prezentiranim studijama izraðeni su, u metodolokom
pogledu, u skladu s jedinstvenim metodolokim postavkama i principima utvrðenim
na sjednicama Savjeta za sukcesiju vojne imovine te na temelju prikupljene izvorne
arhivske graðe, ili primjenom metode ekspertne procjene.
U osnovi, izabrana metodologija rada na procjeni velièine i vrijednosti pojedinih
odabranih resursa prirodna je i primjenljiva na predmet razmatranja. Predstavlja
slijedni postupak po principu korak po korak. Prvim takvim korakom poimenièno
je utvrðena svaka pojedinaèna vojna ustanova, entitet, resurs ili kapacitet; njegova
lokacija (pripadnost pojedinoj republici); njegov program rada i status; broj i
obrazovna struktura zaposlenih; sustav financiranja i financijski planovi te ulaganja
u razvoj, izgradnju kapaciteta i tehnièku osposobljenost. Drugim rijeèima, u prvom
koraku definirana je svaka diobena stavka buduæe diobene bilance.
Drugim korakom za sve razmatrane resurse, odnosno njihove diobene stavke,
utvrðene su pojedinaène ili grupne vrijednosti, a na temelju kumulativnih ulaganja
po vremenu, po osnovu izdvajanja financijskih sredstava iz dravnog proraèuna ili
kredita, u njih i njihov razvoj, njihove programe rada, izgradnju kapaciteta te tehnièko
i kadrovsko osposobljavanje. Dakle, u ovom koraku definirana je lociranost, velièina
(kolièina) i vrijednost za svaku diobenu stavku. Pritom, iskazana toènost velièine i
vrijednosti za svaku diobenu stavku varira od gotovo apsolutne (stoga to je ista
doslovno preuzeta iz nekog izvornog dokumenta JNA, ili iz izvornog dokumenta
nekog od tijela nekadanje savezne uprave) pa do ekspertno procijenjenih vrijednosti
èiju toènost recenzenti izraðenih studija smatraju dovoljno dobrom za kvalitetnu
izradu diobenih bilanci. Buduæi da su traeni pokazatelji za veæinu diobenih stavki
ekspertno procijenjeni, i konaèni bilanèni pokazatelji njihove velièine i vrijednosti
takoðer predstavljaju ekspertno procijenjene vrijednosti.
Treæim korakom sumirane su procijenjene velièine i vrijednosti svih diobenih stavki,
odnosno pojedinaènih ili grupnih resursa u zbirnu vrijednost nastavno-obrazovnih,
znanstvenoistraivaèkih ili vojnoindustrijskih resursa i kapaciteta po republikama.
Potom su sve zbirne vrijednosti svih diobenih stavki po republikama zbrojene u
konaènu svodnu ili ukupnu vrijednost na teritoriju bive drave.
U èetvrtom koraku, a na temelju definiranih diobenih stavki te njihovih
procijenjenih velièina i vrijednosti, izraðene su diobene bilance. U njima su navedene
sve diobene stavke, precizirane su njihove velièine i vrijednosti na teritoriju SFRJ, na
teritoriju Republike Hrvatske te velièine i vrijednosti pojedinih diobenih stavki koje
su preostale Republici Hrvatskoj nakon povlaèenja JNA s njezina teritorija. Potom je
utvrðena vrijednost koja razdiobom pripada Republici Hrvatskoj, a na temelju
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aproksimativnog diobenog faktora od 27 %, utvrðenog po kriteriju participiranja
Republike Hrvatske u saveznom proraèunu.
Konaèno, u zakljuènoj diobenoj bilanci prezentirane su vrijednosti promatranih
resursa na teritorijima svih est republika, i to tako da su iskazane procijenjene
vrijednosti koje pojedinim republikama pripadaju na temelju aproksimativno utvrðenih
diobenih faktora, kao i vrijednosti resursa koje su na njihovim teritorijima ostale te,
u konaènici, njihova procijenjena potraivanja ili dugovanja.
Metodologija rada ekspertnih skupina zaduenih za tri razmatrana podruèja
resursa zasnivala se na zajednièkom pristupu gdje god je to bilo moguæe, a tamo
gdje je to bilo nuno, dolo je do izvjesnih odstupanja kojima su potivane specifiènosti
pojedinih podruèja. Zajednièki polazini pristup u radu svih ekspertnih skupina Savjeta
za sukcesiju vojne imovine, pa i ovih ekspertnih skupina zaduenih za tri razmatrana
podruèja resursa, bio je da se popisi resursa i kapaciteta iz njihove nadlenosti te
procjena njihove velièine i vrijednosti rade prvenstveno na temelju dostupne izvorne
arhivske graðe JNA i drugih tijela savezne uprave. Meðutim, unatoè dostupnosti
nekih financijskih planova teko je bilo procijeniti stvarno utroena sredstva, i to
zbog vie razloga: nedostupnosti podataka o realizaciji planova; visoke inflacije;
èestih prenamjena planiranih financijskih sredstava; èestih promjena proizvodnih
programa ili odustajanja od njih; iskazivanja utroka sredstava unutar grupnih ulaganja
i drugo.
U konaènom, prihvaæen je metodoloki pristup procjenjivanja koji, na temelju
dostupnih materijala, uzima u obzir to je moguæe vjerodostojnije podatke o vojnim
resursima i kapacitetima ustanova razmatranih podruèja, koristeæi pritom dostupnu
izvornu arhivsku graðu ili vjerodostojne iskaze svjedoka koji su u tim ustanovama
radili. U sluèaju manjkavih podataka o nekom resursu primjenjivana je metoda
ekspertne procjene njegove vrijednosti, ili, pak, analogna usporedba u vrijednosnom
smislu, sa sliènim poznatim resursom.
Pored prethodno navedenih razloga metodoloke prirode, a zbog kojih nisu
mogle biti cjelovito i u potpunosti kvalitetno procijenjene sve diobene stavke za sva
tri razmatrana podruèja vojnih resursa, postoji i èitav niz razloga druge naravi.
Primjerice, tijekom naputanja teritorije Republike Hrvatske, JNA je sa sobom odnijela
veliki dio vrijedne pokretne vojne imovine pojedinih razmatranih resursa, a namjerno
devastirala (unitila ili onesposobila) preostalu vojnu opremu te same vojne objekte.
Pored toga, dio vojne opreme i objekata uniten je ili oteæen tijekom ratnih
djelovanja. Kako za to stradavanje opreme i objekata uglavnom postoje precizni
podaci i dokazi, u zavrnim bilancama se za te resurse raèuna kao da su u cijelosti
ostali u Republici Hrvatskoj (bez obzira na stupanj oteæenja). Nastala direktna ratna
teta procijenjena je tijekom rada Dravne komisije za procjenu ratne tete pri
Ministarstvu financija. Tako utvrðena visina ratne tete ne ulazi u visinu potraivanja
utvrðenih na temelju sukcesije vojne imovine, nego se iskazuje zasebno u okviru
ukupne ratne tete.
Za one resurse koje je JNA sporazumno odnijela prilikom povlaèenja, sva vrijednost
tako odnijete opreme pripisana je onoj republici u koju je JNA tu opremu prenijela.
Primjera radi, pri izradi diobene bilance za razmatrana tri podruèja resursa, koji su
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bili locirani na teritoriju Republike Srbije, ekspertno su procijenjene vrijednosti onih
vojnih resursa i kapaciteta koji su bili na teritoriju Srbije, a potom vrijednost koja
primjenom aproksimativnog diobenog faktora razdiobom pripada Srbiji. Buduæi da
je sva vojna imovina koja se nalazila na teritoriju Srbije  njoj i ostala, tom iznosu je,
u vrijednosnom smislu, dodana i ona imovina koju je JNA prilikom povlaèenja s
teritorija drugih republika (drava sljednica) prenijela na teritorij Srbije.
Procijenjena vrijednosti nekretnina (zemljita, zgrada i temeljnih infrastrukturnih
energetskih i drugih instalacija  elektriènih, plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih)
nije provedena od strane ekspertnih skupina zaduenih za razmatrana tri podruèja
resursa, nego su taj posao obavile druge ekspertne skupine zaduene za procjenu
vrijednosti nekretnina vojne i civilne namjene.
Takoðer, treba naglasiti da je postupkom procjenjivanja velièine i vrijednosti
diobene mase obuhvaæen samo dio vrijednosti vojnih obrazovnih, znanstvenih i
industrijskih resursa JNA, odnosno samo onaj dio sveukupnih resursa za koji se, na
temelju dostupne dokumentacije i iskaza vjerodostojnih svjedoka, mogla izraditi
utemeljena diobena bilanca. Ostatak vrijednosti za koji se egzaktno zna da postoji,
ali se nije mogao dokumentirano uzeti u obzir, nije ni prikazan u bilancama. Svakako
je jedan od najvrjednijih takvih resursa struèno i znanstveno osoblje (oko 7.000
profesora, inenjera, istraivaèa i znanstvenika) i njihovo znanje u koje su dugi niz
godina ulagana znatna financijskih sredstava.
Naalost, znanje kao vrlo vrijedan resurs koji ostaje, nije uopæe valorizirano, niti
je uzeto u obzir prilikom izrade diobenih bilanci. O tome bi se mogla i trebala napisati
zasebna studija u kojoj bi se izradila ekspertiza valorizacije vrijednosti svih struènih i
znanstvenih potencijala nastavno-obrazovnih ustanova, znanstvenoistraivaèkih
institucija i vojnoindustrijskog kompleksa JNA. U ovoj etapi rada na sukcesiji vojne
imovine teino su obraðena materijalno-tehnièka sredstva i nekretnine, dok se u
iduæim etapama rada predviða i rad na sukcesiji intelektualnog vlasnitva i znanja.
Specifiènosti pojedinih metodolokih pristupa procjeni vrijednosti za tri razmatrana
podruèja resursa bile su brojne i ovisile su o samoj naravi resursa, naèinu njihove
organizacije i financiranja, upravljanja, planiranja i drugih posebnosti.
1.1. Metodièke posebnosti popisa i procjene nastavno-obrazovnih
resursa
U nastavku èlanka prezentirani su popis i procjena opreme u nastavno-obrazovnim
ustanovama JNA te procjena nastavno-obrazovnih kapaciteta tih institucija. Popis je
proveden temeljem zakonskih odredbi o ustrojstvu i nazivlju obrazovnih ustanova u
JNA iz 1978.1 i 1989. godine2, a koji se nisu poslije mijenjali sve do 31. prosinca 1990.
godine.
Utemeljenjem vojnih kolskih centara, koji su obuhvaæali sve razine izobrazbe na
istoj lokaciji, a radi izbjegavanja ponavljanja ili propusta te postizanja bolje
preglednosti, sve vojne kole podijeljene su u est podgrupa.
1 Slubeni list SFRJ broj 12/78. godine.
2 Slubeni list SFRJ broj 21/89. godine.
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Svaka podgrupa metodoloki je obraðena na naèin prikazan na SLICI 1., tako da
su za svaku ustanovu dani sljedeæi podaci: naziv i lokacija, vrijednost nepokretne i
pokretne imovine prije i nakon odlaska JNA iz Republike Hrvatske, detaljni prikaz
opreme po zgradama i namjenskim prostorijama te odgovarajuæa vrijednost u USD,
razine izobrazbe (po specijalnostima) te kapaciteti (ljudski  broj polaznika te broj
zaposlenih).
Teilo se da popis opreme i njoj pridruena vrijednost po laboratorijima,
namjenskim prostorijama i drugim relevantnim cjelinama see do razine pojedinaène
stavke. Pritom su koriteni originalni dokumenti, evidencije, zakonske odredbe, ispisi,
zapovijedi i slièno, prije svega izvorna dokumentacija.
Borbena sredstva, naoruanje i streljivo obuhvaæeni su samo ako su bili dodijeljeni
i u vlasnitvu vojnoobrazovnih ustanova. Oni su èesto bili iz nultih (ili probnih) serija,
ili s oteæenjima koja nisu utjecala na izvoðenje obuke, pa su procjene vrijednosti
èesto razlièite u odnosu na serijska borbena sredstava. Borbena sredstva koritena u
obuci (vlasnitvo borbenih jedinica) nisu obuhvaæena ovim popisom, veæ su
obuhvaæena materijalima zasebnih studija (kopnene vojske, zrakoplovstva i
mornarice).
Procjena vrijednosti nekih nastavno-obrazovnih ustanova èesto je bila vrlo teka
zbog njihove nedostupnosti (nalaze se u drugim republikama), ili zbog èinjenice da
su iste bile pod okupacijom te je cjelokupna oprema kasnije odnesena, a pisani su
materijali i dokumentacija uniteni. Stoga su nedostajuæi podaci prikupljani na razlièite
naèine, a najvie intervjuima dobrih poznavalaca vojnog kolstva za lokacije na
teritoriju Republike Hrvatske, ili na temelju procjene pojedinaca koji su slubovali, ili
dobro poznavali kolske ustanove JNA na lokacijama izvan Republike Hrvatske. Pri
izradi konaènih procjena za pojedine lokacije primjenjivane su metode komparacije
sa sliènim kolskim ustanovama, gdje su spoznaje o njihovoj velièini i vrijednosti bile
utemeljene u izvornoj arhivskoj graði.
U daljnjem tekstu prezentirane tablice nastavno-obrazovnih kapaciteta zorno
prikazuju njihovu podjelu po republikama SFRJ te pruaju predodbu o tome tko je
imao najvie koristi, odnosno gdje su se najvie troila proraèunska sredstva
namijenjena nastavno-obrazovnim ustanovama JNA za odravanje, prehranu,
zapoljavanje, usavravanje osoblja i slièno. Republika Hrvatska sudjelovala je s manjim
udjelom ljudskih resursa (nastavnici i pomoæno osoblje) od diobenog postotka koji
joj pripada, a èime je bila znatno oteæena. Pri tome, ne smije se zaboraviti i èinjenica
da je veæina kandidata na kolovanju bila srpske i crnogorske nacionalnosti (preko
70 % svih polaznika) te je tako edukacijom ostvareno prelijevanje dobara na jednu
stranu (srpsku i crnogorsku) èime je Republika Hrvatska  i ovim èinom  viestruko
oteæena3.
3 Naime, planskim voðenjem prosrpske i procrnogorske kadrovske politike (ili populistièki reèeno:
politike dva oka u glavi) Republika Hrvatska nije bila samo financijski oteæena, nego je
srpsko-crnogorska strana prigrabila moguænost veæeg participiranja u stjecanju znanja, èime
je osiguravala vie moæi u sigurnosno-obrambenom sustavu bive drave, odnosno u
proizvodnji drugih oblika moæi na politièkoj sceni bive drave.
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Kao dodatna recenzija ove studije4 moe posluiti i izvijeæe Ecole Polytechnique
CREST: INVENTAIRE CATEGORIE: ACTIVITES INDUSTRIELLES FEDERALES DE DEFENSE,
u kojem se navodi da: na materijal grupe 2.1. Centres scolaries et de formation
nema primjedbi u pogledu metodolokog pristupa, dapaèe smatra ga ispravnim, te
je u cijelosti prihvatio rezultate vrednovanja pojedinih diobenih stavki, kao i diobene
bilance u cijelosti. Tijekom 1993. godine, provedena je korekcija spomenute prve
verzije jer se dolo do novih spoznaja, a obavljeno je i usklaðivanje s ostalim studijama
kako bi se izbjegla ponavljanja pojedinih diobenih stavki.
2. POVIJESNI RAZVOJ NASTAVNO-OBRAZOVNIH
USTANOVA JNA
JNA je sustavno gradila kolski sustav prema modelima tadanjih socijalistièkih zemalja,
a ponajvie prema modelu SSSR-a. U poèetku su ustrojeni teèajevi za odreðene
dunosti i obnaanje posla, a za zahtjevnije tehnièke rodove i slube najèeæi oblik
bio je kolovanje u inozemstvu5. Potom su otvarane pojedine oficirske kole i
vojna uèilita (prema raspoloivom nastavnom osoblju), a 70-ih godina poèele su
4 Prva verzija ove studije izraðena je u listopadu 1992. godine, a nastala je kao rezultat rada
tadanjeg Ekspertnog tima Ministarstva obrane za sukcesiju imovine bive JNA.
5 Do Rezolucije Informbiroa 1948. godine, kolovanje se provodilo iskljuèivo na Istoku, a potom,
nakon 1948., a pogotovo nakon dobivanja znatne tehnièke pomoæi sa Zapada 1953./54.,
zapoèinje intenzivnije kolovanje na Zapadu.
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s radom i kole za dokolovanje podoficira i oficira za stjecanje srednje, vie i visoke
struène spreme6.
Nakon II. svjetskog rata, prema nepotvrðenim podacima, 1945. godine, bilo je u
JNA oko 75 % oficira bez srednjeg obrazovanja. To je potaknulo tadanje vlasti na
izgradnju vojnih akademija, a za premoæivanje nastalog problema organizirane su
tzv. veèernje gimnazije7.
U stvarnosti, Vojna akademija (VA) Demokratske Federativne Republike Jugoslavije
s radom je zapoèela 21. studenog 1944. godine, a u prvoj klasi bilo je 2.200 pitomaca,
mahom sudionika Narodnooslobodilaèkog rata (NOR-a). Kako se tada i ukupna
organizacija drutva oslanjala na SSSR, tadanji uzor socijalistièkih zemalja, i vojno je
kolstvo zapoèelo kopiranjem vojnih kola po uzoru na one u Sovjetskom Savezu.
Od polovice 1945. godine znatan broj instruktora dolazio je iz SSSR-a. Osim toga,
veliki broj oficira pohaðao je sovjetske vojne akademije i uèilita, a sovjetska vojna
literatura prevoðena je za potrebe tadanjih kola. Pod tim utjecajem primjenjivani
su i nazivi vojnih kola (vojna uèilita, oficirske kole, vie oficirske kole, vojne
akademije).
U razdoblju od 1945. do 1955. godine, u 23 oficirske kole kolovanje je zavrilo
oko 35.000 oficira (od toga je 50 % kolovano za oficire roda pjeadije).
Vojna uèilita krajem 1950. godine preimenovana su u kole za aktivne oficire i
time je okonèano prvo razdoblje rada vojnih kola i poèelo se razmiljati o kolovanju
na vojnim akademijama za one koji su promaknuti na vie poloaje, a koji su se do
tada kolovali u SSSR-u, preteno na vojnim akademijama Crvene armije. Tada je
razmatrana i moguænost formiranja fakulteta u okviru vojnih akademija. Tako je
1. listopada 1948. godine 8 zapoèelo kolovanje na opæe vojnom fakultetu. Kasnije
je otvorena i Vojna akademija JNA sa sedam fakulteta9. Mora se pritom pripomenuti
da je takav razvoj kolstva uvjetovala i tzv. Rezolucija Informbiroa i Træanska kriza, a
cilj je bio formiranje vlastitog kolovanja i naputanja kolovanja u vojnim kolama
SSSR-a.
Moe se zakljuèiti da je drugo razdoblje (1951.  1958.) u razvoju vojnog kolstva
imalo za cilj vlastita rjeenja i, prije svega, prestanak stranog, prvenstveno sovjetskog
utjecaja. Naredbom Generaltaba Jugoslavenske armije iz sijeènja 1951. godine,
dotadanja vojna uèilita i kole za oficire postaju vojne akademije10.
Kako je temeljni cilj kolovanja u vojnim akademijama bio osposobljavanje pitomaca
za dunosti komandira voda i èete, ili druge dunosti istog ranga, 1952. godine
6 Vojno kolstvo JNA 1986. godine, ROS SFRJ 1945-1985, VT - Interno, VINC, Beograd, 1986.
7 Naredba ministra narodne odbrane pov. br. 245 od 5. lipnja 1945.
8 Naredba ministra narodne odbrane, strogo pov. br.: 746 od 30. srpnja 1948.
9 Ovih sedam fakulteta jesu: opæevojni, artiljerijski, ininjerijski, obavjetajni, pozadinski, veza i
vazduhoplovni.
10 Naredbom IV Uprave Generaltaba Jugoslavenske armije (pov. br. 71 od 17. 1. 1951. godine)
formirano je osam vojnih akademija: Vojna akademija JNA (VA JNA), Tehnièka vojna akademija
(TVA), Tehnièka vojna akademija Grane veze tehnièke slube (TVA GVTS), Intendantska vojna
akademija (Int VA), Vazduhoplovna vojna akademija (VVA), Vazduhoplovno-tehnièka vojna
akademija (VTVA), Vojnopomorska akademija (VPA) i Vojnopomorska mainska akademija
(VP MA).
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poèelo se s otvaranjem viih vojnih akademija za izobrazbu oficira za vie zapovjedne
dunosti.
Tijekom 1954. godine razmatran je i prijedlog formiranja Ratne kole umjesto
dotadanje kole operatike te je donesena odluka da se od 1955. godine otpoène
sa kolovanjem najvieg stupnja na dvogodinjoj Ratnoj koli.
Uz razvoj vojnih akademija pojedini rodovi i slube formirali su tzv. aplikacione
kole za usavravanje starjeina. Kako tada nije postojalo statusno rjeenje, te kole
nisu bile dovoljno definirane u smislu jesu li to kole za redovito kolovanje, ili su to,
pak, samo oblici usavravanja. Kao cilj, tada je navedena ideja o nadopuni znanja
steèenih na vojnim akademijama i viim vojnim akademijama.
Pitanja ekonomiènosti i racionalnosti vojnih kola te centralno rukovoðenje istima
postavila je Nastavna uprava Generaltaba JNA, to je potaknulo uvoðenje kolskih
centara s ciljem jedinstvenog rjeenja glede kolovanja osoblja jednog vida, roda ili
slube; racionalnog koritenja nastavnog osoblja; spajanja i smanjenja broja
zapovjednih dunosti; racionalnog koritenja objekata i nastavne opreme, te
efikasnijeg zapovijedanja i kontrole nastavnih ustanova. Biljei se da je krajem 1958.
godine postojalo oko 20 kolskih centara vidova, rodova i slubi.
U sljedeæem razdoblju, do 1971. godine, radilo se mahom na poboljanju i
usklaðivanju nastavnih planova i programa te otvaranju novih ili proirenju postojeæih
kola rezervnih oficira. U okviru kolskih centara otvoreno je 18 kola rezervnih
oficira, a grupirane su i vojne kole.
Odlukom11 Generaltaba JNA o kolskom sistemu JNA iz sijeènja 1969. godine,
odreðena su temeljna naèela kolskog sistema JNA za daljnji rad. To je znaèilo da æe
se u vojnim kolama kolovati samo kadar za potrebe JNA, kojeg nije moguæe kolovati
u graðanstvu. Potom, trebalo je maksimalno grupirati i ujednaèiti sve vojne kole.
Definirana su radna mjesta za podoficire, vojne slubenike i graðanska lica. Regulirano
je trajanje kolovanja i odreðene vojnostruène spreme svih djelatnika JNA. Posebno
je naglaeno izjednaèavanje struènog stupnja obrazovanja u vojnim kolama na razini
kao u graðanskim kolama, odnosno, nakon kolovanja dodjele srednje struène
spreme podoficirima, a visoke struène spreme oficirima. Ova odluka bila je temelj za
pripremu Zakona o vojnim kolama i znanstvenoistraivaèkim ustanovama u JNA
koji je donesen 1973. godine. Zakonom je sustav vojnih kola bitno racionaliziran,
posebice glede srednjih vojnih kola te vojnih akademija JNA. Sustav je jasno razluèio
srednje, vie i visoke vojne kole i olakao donoenje Zakona o vojnim kolama.
Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za vojne kole, donesena je odluka
o kolovanju graðanskih lica za potrebe industrije, naoruanja i vojne opreme,
odnosno uvedeno je kolovanje pod ugovorom12. U nekim vojnim akademijama
(TVA KoV, Zagreb i VMA, Beograd), organiziran je poslijediplomski studij (treæi stupanj
naobrazbe i specijalizacije).
11 Odluka IV Uprave Generaltaba JNA pov. br. 106 od 31. sijeènja 1969.
12 Formirane su vojne gimnazije (SSS) i vojni fakulteti (VSS). Vojne akademije definirane su kao
visokokolske nastavne i znanstvene ustanove ranga civilnih fakulteta, a odnos nastavnika
vojnih i graðanskih lica bio je gotovo izjednaèen (53 : 47 %).
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Nastavni planovi i programi viih vojnih akademija vidova inovirani su i formirane
su KA, a Ratna kola preimenovana je u kolu narodne odbrane.
Centri za obuku i odgoj vojnika formirani su za obuku odreðenih specijalnosti
rodova i slubi kao samostalne ustanove. Neke jedinice zasebno su obuèavale vojnike
za vlastite potrebe.
Zakon o vojnim kolama i nauènoistraivaèkim ustanovama JNA13 donesen je
nakon petogodinjeg ispitivanja promjena provedenih u kolstvu JNA. Ovim Zakonom
promjene po obimu kolovanja nisu bile velike, ali su bile vane po pitanju kvalitete.
Jasno su definirana statusna pitanja, organizacija, zapovijedanje i uvoðenje
znanstvenog rada prema modelima kolovanja zapadnih zemalja.
Ove promjene imale su vie oèitih posljedica. Tako su Opæe srednje vojne kole
(OSV) iz ranijih vojnih gimnazija s civilnim nastavnim planom i programom prele u
srednje vojne kole usmjerenog vojnog obrazovanja. Bile su namijenjene pripremi
kandidata za vojne akademije. Zadaæa srednjih vojnih kola rodova i slubi (SV) bila
je osposobiti mlaðe oficire (podoficire) za rad u jedinicama (zapovijedanje i voðenje)
svojih rodova i slubi na razini vod-odjeljenje.
Vojne akademije, kao visokokolske nastavne i znanstvene ustanove, osposobljavale
su oficire s visokom vojnostruènom spremom za zapovijedanje i voðenje jedinica do
razine èete. Kako su oficiri dobivali i struèni naziv diplomiranih inenjera, oèekivao
se i njihov znanstveni doprinos pri voðenju i zapovijedanju jedinicama. KA vidova
trebale su nadopuniti znanja prvenstveno iz taktike viih jedinica ranga puk-brigada
te pripremiti kandidate za kolovanje u koli narodne odbrane.
kola narodne odbrane definirana kao visokokolska i znanstvena ustanova
pripremala je zapovjednike za najvie dunosti u OS-u, za izvoðenje ratnih operacija
i zapovijedanje viim zdruenim sastavima. kole rezervnih oficira (RO) imale su za
cilj stjecanje opæe-vojnih i struèno-specijalistièkih znanja, osposobljavanje za poèetne
oficirske dunosti i postizanje odgovarajuæeg stupnja fizièke pripremljenosti za
kandidate koji su zavrili fakultet u graðanstvu i morali odsluiti vojni rok.
Opæenito, razdoblje od 1971. do 1985. godine, karakterizira razvoj znanstvenog
rada u visokim vojnim kolama i kolskim centrima te organizacija poslijediplomskih
studija. U drugom dijelu ovoga razdoblja, dolazi do teorijske i praktiène realizacije
zamisli permanentnog obrazovanja, to je posebice primjenjivano na teèajevima za
nadopunu novih znanja i vjetina.
Tijekom 1985. godine, provedena je nadogradnja visokog vojnog kolstva u smislu
zdruivanja vidovskih centara i poboljanja materijalne potpore za znanstvena
istraivanja14. Tada je formirana i posebna institucija  Centar oruanih snaga za
studije i strategijska istraivanja u okviru Centra visokih vojnih kola JNA u Beogradu.
Kasnije, do kraja 1990. godine, bitnih promjena u smislu organizacije i zapovijedanja
vojnim kolama nije bilo.
13 Zakon o vojnim kolama i nauènoistraivaèkim ustanovama JNA, Slubeni vojni list broj 8 od
30. marta 1978. godine i Slubeni list SFRJ broj 12. od 10. marta 1978.
14 Koncem 1989. godine u Centru vojnotehnièkih kola Ivan Gonjak  Zagreb bilo je 55
doktora i 105 magistara znanosti.
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Zakonom o vojnim kolama i nauènoistraivaèkim ustanovama JNA iz 1978.
godine,15, 16 vojne kole postaju ravnopravne sliènim civilnim ustanovama u SFRJ te
prema stupnju kole (srednje, vie i visoke) dodjeljuju, pored vojnog èina, i stupanj
obrazovanja (SSS, VS, VSS, magisterij i doktorat).
Godinu dana kasnije (1979.), posebnim pravilnicima17, reguliraju se vana pitanja
nastavno-obrazovnog procesa u JNA, èime i pravno poèinje zaokruivanje cjelovitog
kolskog sustava JNA. Tako su i Naredbom o utvrðivanju naziva vojnih kola i kolskih
centara JNA18 sve kole (osim dodjele naziva) grupirane prema stupnju obrazovanja
u est skupina, a bitnih promjena nije bilo do datuma izrade popisa, odnosno do
31. prosinca 1990. godine.
3. NASTAVNO-OBRAZOVNI RESURSI I KAPACITETI JNA
Naredba o nazivima vojnih kola i kolskih centara JNA19 definirala je nastavno-
-obrazovne ustanove (priznate od strane IV Uprave G JNA kao kolske ustanove) i
odredila njihove formacijske nazive. Jasno su odijeljene samostalne kole od onih
koje su djelovale u sklopu pojedinih akademija ili kolskih centara. Takva organizacija
ostala je nepromijenjena sve do 31. 12. 1990. godine, odnosno do datuma do kojeg
se i radi popis i procjena ovog resursa.
Kako bi se popis nastavno-obrazovnih ustanova mogao to jednostavnije provesti,
a bez ponavljanja ili izostavljanja, ustanove su razvrstane u est podskupina prema
njihovoj namjeni. Prva podskupina obuhvaæa sve samostalne centre za obuku i odgoj
vojnièkog kadra. Drugom podskupinom obuhvaæene su namjenske kole za sve
pripadnike JNA (kola stranih jezika). Treæu podskupinu èine sve srednje vojne kole
za pripremu kandidata za VA. Èetvrtu podskupinu èine samostalne VA za kolovanje
oficira rodova JNA. U petoj podskupini su centri vojnih kola za kolovanje rodova i
slubi svih razina. estu podskupinu èine samostalne kole rezervnih oficira za
kolovanje rezervnog oficirskog kadra. kole i ustanove koje nisu bile priznate,
odnosno nisu bile pod ingerencijom IV Uprave G JNA, nisu u ovom tekstu
razmatrane.
3.1. Nastavno-obrazovne ustanove JNA
Temeljem prethodne podjele, u nastavku teksta prezentiran je popis svih postojeæih
nastavno-obrazovnih ustanova (vojne kole i kolski centri JNA)20, 21 i to kako slijedi:
15 Slubeni list SFRJ broj 12/78. godine.
16 Slubeni vojni list broj 8/78. godine.
17 Zbirka propisa o vojnom kolstvu Jugoslavenske narodne armije, IV Uprava SSNO, Vojno
izdavaèki zavod, Beograd, 1979.
18 Slubeni vojni list broj 18/78.
19 Naredba o nazivima vojnih kola i kolskih centara JNA, Slubeni vojni list broj 21/89.
20 Zbirka propisa o vojnom kolstvu Jugoslavenske narodne armije, IV Uprava SSNO, Vojno
izdavaèki zavod, Beograd, 1979.
21 Slubeni vojni list broj 18/79, Slubeni vojni list broj 21/89.
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I. CENTRI ZA OBUKU I ODGOJ VOJNIKA (COO)
01. Mornarièki nastavni centar  Pula (MNC)
02. Nastavni centar oklopno-mehanizovanih jedinica u Zaluanima  Banja Luka
03. Vojni nastavni centar  Sombor
04. Nastavni centar  Bihaæ
05. Nastavni centar  Sarajevo
06. Nastavni centar  Leskovac
07. Centar za obuku vodièa pasa  Ni
08. Centar za obuku tehnièke slube  Senta
09. Centar za obuku tehnièke slube  Ljubljana
10. Centar za obuku tehnièke slube  Travnik
11. Centar za obuku tehnièke slube  Ni
12. Centar za obuku vojnika  Kièevo (COV)
13. Centar za obuku vojnika  Bela Crkva
14. Centar za obuku vojnika  Kovin
15. Centar za obuku vojnika  Èapljina
16. Centar za obuku vojnika  Kraljevo
17. Centar za obuku vojnika  Poega
II. SPECIJALNE  NAMJENSKE KOLE
1. kola za strane jezike  Beograd
III. OPÆE SREDNJE VOJNE KOLE (OSV):
A. OPÆE SREDNJE VOJNE KOLE (VOJNE GIMNAZIJE)
1. Opta srednja vojna kola Bratstvo  jedinstvo  Beograd
2. Opta srednja vojna kola Franc Rozman-Stane  Ljubljana
3. Vazduhoplovna opta srednja vojna kola Maral Tito  Mostar (VOSV)
B. SREDNJE VOJNE KOLE RODOVA I SLUBI
1. Muzièka srednja vojna kola  Beograd
IV. SAMOSTALNE VOJNE AKADEMIJE
1. Vazduhoplovna vojna akademija  Zemunik
a) kola rezervnih oficira avijacije  Zemunik (ROA)
2. Vazduhoplovna tehnièka vojna akademija  arkovo
V. CENTRI VOJNIH KOLA
A.  Centar visokih vojnih kola OS Maral Tito  Beograd (CVV OS)
1. Vojna akademija KoV
2. Komandno-tabna kola KoV
3. Komandno-tabna kola RV i PVO
4. Visoka vojnopolitièka kola JNA
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5. kola optenarodne odbrane  Ratna kola
6. Centar za operativno-strategijska istraivanja i studije (COSIS, nije kola)
B. Centar visokih vojnih kola ratne mornarice Maral Tito  Split (CVV RM)
1. Mornarièka srednja vojna kola
2. Mornarièka vojna akademija
3. Komandno-tabna kola ratne mornarice
4. kola rezervnih oficira ratne mornarice
C. kolski centar ratnog vazduhoplovstva i protivazdune odbrane  Rajlovac
(C RV i PVO)
1. Srednja vojna kola RV i PVO
2. Tehnièka srednja kola za vazduhoplovnotehnièka zanimanja
3. Vojna akademija RV i PVO
4. kola rezervnih oficira za vazduhoplovnotehnièke slube
D. Centar vojnotehnièkih kola General armije Ivan Gonjak  Zagreb (CVT)
1. Tehnièka srednja vojna kola KoV
2. Opæa srednja vojna kola Ivo Lola Ribar,
3. Tehnièka srednja vojna kola za vojnotehnièka zanimanja
4. Vojnotehnièka akademija KoV
5. Vojnotehnièki fakultet
6. kola rezervnih oficira tehnièke slube KoV
E. Centar vojnih kola KoV General armije Kosta Nað  Sarajevo (CV)
1. Srednja vojna kola KoV (pjeadije)
2. Intendantska srednja vojna kola
3. Vojna akademija KoV (pjeadija)
4. Intendantska vojna akademija
5. kola rezervnih oficira intendantske slube
6. kola rezervnih oficira veterinarske slube
F. kolski centar oklopnih i mehanizovanih jedinica Petar Drapin  Banja Luka
(C OMJ)
1. Srednja vojna kola oklopnih i mehanizovanih jedinica
2. Vojna akademija oklopnih i mehanizovanih jedinica
3. kola rezervnih oficira oklopnih i mehanizovanih jedinica
G. Artiljerijski kolski centar  Zadar (AC)
1. Artiljerijska srednja vojna kola
2. Artiljerijska vojna akademija
3. kola rezervnih oficira artiljerije
4. kola rezervnih oficira artiljerijsko-raketnih jedinica PVO
H. Ininjerijski kolski centar Narodni heroj Bogdan Oreèanin
 Karlovac (IC)
1. Ininjerijska srednja vojna kola
2. Ininjerijska vojna akademija
3. kola rezervnih oficira ininjerije
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I. kolski centar protivazdune odbrane  Zadar (C PVO)
1. Srednja vojna kola PVO
2. Vojna akademija PVO
3. kola rezervnih oficira protivazdune odbrane
J. kolski centar atomsko-bioloke-hemijske odbrane  Kruevac (C ABHO)
1. Srednja vojna kola KoV ABHO
2. Vojna akademija KoV ABHO
3. kola rezervnih oficira ABHO
K. kolski centar veze  Beograd (CV)
1. Srednja vojna kola veze
2. Vojna akademija veze
3. kola rezervnih oficira veze
L. Sanitetski kolski centar  Novi Sad (SC)
1. Sanitetska srednja vojna kola
M. Obavetajno-bezbednosni kolski centar  Panèevo (OB C)
N. Saobraæajni nastavni centar  Kraljevo (SNC)
1. Srednja vojna kola saobraæajne slube
2. Vojna akademija saobraæajne slube
3. kola rezervnih oficira saobraæajne slube
VI. Samostalne kole rezervnih oficira (RO)
1. kola rezervnih oficira peadije  Bileæa
2. kola rezervnih oficira sanitetske slube, VMA  Beograd (RO SSl)
Prethodno nabrojane nastavno-obrazovne ustanove JNA unesene su u kartu SFRJ
(SLIKA 2.) prema tadanjoj republièkoj podjeli; karta prikazuje njihovo
neproporcionalno lociranje.
3.2. Razine vojnog obrazovanja s procjenom kapaciteta nastavno-
-obrazovnih ustanova JNA
U TABLICI 1. prikazan je pregled razina obrazovanja u JNA te procjene maksimalnih
kapaciteta kolskih ustanova. Razina kolovanja usklaðena je sa zakonima o kolovanju
u civilnim ustanovama, odnosno definiran je stupanj struène spreme koji vojna kola
moe dodijeliti zavrenim polaznicima. Kapaciteti ili godinji broj polaznika procijenjen
je prema maksimalnim moguænostima kole, a u obzir su uzeta i izvanredna kolovanja
i teèajevi. Broj nastavnika te ukupni broj zaposlenih u svakoj kolskoj ustanovi
procijenjen je prema dostupnoj dokumentaciji. Za one kolske ustanove za koje nije
bila dostupna dokumentacija, procjena je napravljena usporedbom sa sliènim vojnim
kolama, a to se posebice odnosi na pomoæno osoblje i osoblje logistike.
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TABLICA 1. Sumarni pregled razina vojnog obrazovanja te procjene kapaciteta nastavno-
-obrazovnih ustanova JNA
* S = srednja, V = via, V = visoka, PDS = postdiplomski, DR = doktorat
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TABLICA 3. Pregled procjene kapaciteta nastavno-obrazovnih ustanova JNA u Republici
Hrvatskoj
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TABLICA 2. daje pregled procjene kapaciteta kolskih ustanova po republikama SFRJ, a
TABLICA 3. odnosi se samo na kapacitete kolskih ustanova locirane u Republici Hrvatskoj
(daje relevantne vrijednosti po nastavno-obrazovnim ustanovama JNA i konaène
vrijednosti kapaciteta tih ustanova).
3.3. Zakljuène procjene vrijednosti nastavno-obrazovnih ustanova
JNA
Zakljuèna (zbirna) procjena vrijednosti nastavno-obrazovnih ustanova JNA formirana
je temeljem pojedinaènih procjena provedenih za svaku ustanovu pojedinaèno. Prema
usvojenoj metodologiji, razmatrane su nekretnine i pokretnine ustanova bez
vrijednosti zgrada. Odreðena je vrijednost svake ustanove prije naputanja teritorija
od strane JNA te to i koliko je ostalo nakon njezinog odlaska (TABLICA 4.). Vrijednosti
preostale opreme za republike Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Sloveniju, nije
bilo moguæe precizno odrediti bez relevantnih dokaza pa se iste u tekstu ne
razmatraju.
TABLICA 5. rekapitulira vrijednosti nastavno-obrazovne opreme temeljnih est
podskupina nastavno-obrazovnih ustanova (kao okvirna ilustracija vrijednosti istih) i
pokazuje oèekivanu nadmoæ centara vojnih kola, koji su educirali najiri dio
polaznika na svim razinama vojnog obrazovanja.
U TABLICI 6. sumirane su vrijednosti pojedinih nastavno-obrazovnih ustanova prema
lokaciji po republikama. Isto je u strukturnom obliku prikazano na SLICI 3. Oèito je da
se izdvajaju dvije republike  Srbija i Hrvatska; Republika Srbija zbog najveæeg broja
kola, a Republika Hrvatska zbog kola tehnièkih rodova i slubi (zrakoplovstvo,
mornarica, tehnièke slube i sl.). Meðutim, u Republici Hrvatskoj nakon povlaèenja
JNA, ostaje znatno manji dio vrijednosti, jer je JNA, naputajuæi teritorij Republike
Hrvatske, najveæi dio odnijela sa sobom, a dio je i uniten pri povlaèenju te u ratnim
djelovanjima. TABLICA 7. to najbolje ilustrira.
Primjer sumarne procjene vrijednosti jednog nastavno-obrazovnog centra prikazan
je u TABLICI 8., a prikaz vrijednosti resursa jedne od kasarni tog centra u TABLICI 9.
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TABLICA 4. Sumarni pregled zakljuènih vrijednosti nastavno-obrazovnih ustanova JNA (bez
vrijednosti zemljita i zgrada) (u USD)
* vrijednosti su uraèunate u nekretnine i opremu
? znaèi da su podaci nepoznati
0 znaèi vrijednost nula
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TABLICA 5. Rekapitulacija vrijednosti nastavno-obrazovne opreme (pokretne i
nepokretne) na dan 31. 12. 1990. i 31. 12. 1991. godine (u USD)
TABLICA 6. Pregled procjene vrijednosti nastavno-obrazovnih ustanova po republikama u (USD)
* Na teritoriju Srbije i Crne Gore ostale su sve od prije instalirane vrijednosti nastavno-
obrazovnih resursa i kapaciteta, a koje je potrebno znatno poveæati za sve resurse
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Bosna i Hercegovina: 
23,59 %
Hrvatska: 22,60 %




TABLICA 7. Pregled procijenjenih vrijednosti nastavno-obrazovnih ustanova u Republici
Hrvatskoj (u USD)
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TABLICA 8. Primjer pregleda procijenjene vrijednosti nastavno-obrazovne ustanove
(CVT General armije Ivan Gonjak, Zagreb) (u USD)
* vrijednosti su uraèunate u nekretnine i opremu
TABLICA 9. Primjer pregleda procijenjene vrijednosti jedne od kasarni unutar nastavno-
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3.4. Pregled diobene bilance nastavno-obrazovnih resursa po
republikama
Na temelju procijenjene vrijednosti pokretne i nepokretne imovine nastavno-
-obrazovnih resursa JNA te aproksimativno utvrðenih diobenih faktora po
republikama, bilo je moguæe formiranje diobene bilance za svaku republiku SFRJ.
Primjer za diobenu bilancu Republike Hrvatske prikazan je u TABLICI 10.
Cjelovita diobena bilanca izraðena je samo za nastavno-obrazovne resurse
Republike Hrvatske, Republike Crne Gore te Republike Srbije, jer su za te republike
bili poznati relevantni podaci ostavljene, odnosno preseljene opreme od strane JNA.
Kako za ostale republike ti podaci nisu bili transparentno dostupni, cjelovita diobena
bilanca nije iskazana. Uz unoenje nedostajuæih parametara u tablice moguæe je
izraditi konaènu diobenu bilancu nastavno-obrazovnih resursa i za ostale republike:
Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Sloveniju. Iako eksperti za sukcesiju vojne imovine
Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) posjeduju vrlo toène podatke o
tome to je od nastavno-obrazovnih resursa bilo, a to je ostalo na teritoriju Bosne
i Hercegovine, Makedonije i Slovenije, bez suradnje eksperata ovih drava, a u smislu
slubene verifikacije pribavljenih podataka, hrvatska strana neæe javno izlaziti s
bilanènim podacima i potraivanjima za ove tri drave sljednice.
3.5. Vrijednost ukupnih nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta
JNA
Slijedom ekspertno naèinjenih procjena vrijednosti nastavno-obrazovnih resursa i
kapaciteta ustanova u JNA proizala je sumarna ukupna vrijednost svih ustanova u
ukupnom iznosu od 1.303.327.326 USD.
Analiza razmjetaja nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA pokazuje da
nastavno-obrazovne ustanove nisu bile proporcionalno raspodijeljene po repub-
likama SFRJ, niti po kriteriju broja stanovnitva, ni po udjelu u saveznom proraèunu
(SLIKA 2.). Stoga su nuna neka dopunska razmatranja.
Za stvaranje cjelovite slike o razmjetaju instaliranih kapaciteta nastavno-
-obrazovnih ustanova na cjelokupnom teritoriju SFRJ bitno je istaknuti èinjenicu da
je najveæi dio nastavno-obrazovnih ustanova bio lociran na teritoriju Republike Srbije,
a to je vidljivo iz Tablice 2. Kapacitet kola lociranih na teritoriju Republike Srbije
iznosio je 30.846 polaznika ili 40,62 %, a broj zaposlenih u tim kolama bio je 3.354
ili 30,28 %. Druge republike daleko su ispod ovih vrijednosti, a kako je ovu èinjenicu
teko iskazati u novèanim protuvrijednostima, nije se mogla unijeti u konaènu diobenu
bilancu nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA. No, jasan je zakljuèak da je
Republika Srbija izvlaèila najveæu korist od ovako kapacitiranih nastavno-obrazovnih
ustanova JNA.
Veæina kandidata primljenih u nastavno-obrazovne ustanove JNA bila je srpske
nacionalnosti, a taj se postotak posebice poveæavao od 80-ih godina. Za ilustraciju
navodimo tablicu nacionalne strukture primljenih kandidata od 1952. do 1969.
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godine22 (TABLICA 11.) te SLIKU 4. koja prikazuje nacionalnu strukturu primljenih
kandidata u razdoblju od 1980. do 1989. godine;23 vidljivo je da broj primljenih
kandidata Hrvata, Slovenaca, Albanaca i Maðara iz godine u godinu opada, a broj
Srba i Jugoslavena raste. Oèito je da su se kao Jugoslaveni tada deklarirali veæinom
kandidati srpskoga podrijetla izvan Republike Srbije. Zorniji prikaz dan na Slici 4.
preuzet je iz informacija o popuni vojnih kola koje je Personalna uprava SSNO-a
redovito godinje publicirala.
TABLICA 11. Nacionalna struktura kandidata primljenih u razdoblju 1952.  1969. godine
Ovakvom kadrovskom politikom opet je najvie profitirala Republika Srbija, odnosno
zaposleni srpske nacionalnosti, to je vrlo teko iskazati u novèanim vrijednostima.
Naime, problem se najoèitije moe prikazati na temelju podataka o vrijednosti
kolovanja vojnih pilota. Prema iskazima èasnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva,
kolovanje jednog pilota supersoniènog aviona MIG-21 financijski je bilo mnogostruko
skuplje od kolovanja oficira drugih rodova i slubi. Navodni omjer kolovanja jednog
pilota MiG-a (2.740.000 USD)24 u odnosu na cijenu jednog aviona tipa MiG-21
(najjeftinija varijanta MiG-21 NL-12 iznosila je, prema procjeni hrvatskih struènjaka,
cca 1,7 milijuna USD) iznosio je 1,5 : 1. Dakle, ako je u JNA bilo otprilike 1.850 pilota,
za cijenu njihovog kolovanja moglo se kupiti cca 2.775 aviona tipa MiG-21 NL-12.
Ako se na tu masu pilota primijeni nacionalna struktura, tada postaje vrlo
transparentno koliko se financijskih sredstava iz vojnog proraèuna prelijevalo na
stranu osoblja srpske nacionalnosti.
22 Vojno kolstvo JNA, ROS SFRJ 1945-1985, knjiga deseta, VINC, Beograd, 1986.
23 Informacija o popuni vojnih kola u tekuæoj godini, SSNO, Personalna uprava, Beograd, 1979.-
1989.
24 Izvor: general-potpukovnik u mirovini  pilot Blagoje Grahovac.
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SLIKA 4. Nacionalna struktura primljenih kandidata u razdoblju od 1980. do 1989. godine
Nastavno-obrazovne ustanove JNA educirale su i kadar za potrebe stranih OS-a. Sva
ugovaranja sa stranim OS provodio je SSNO, dok su kole, kao izvoðaèi nastave i
obuke, dobivale tek dio financijskih sredstava potreban za isplatu osobnih primanja
samih polaznika, ili, tek djelomice za odravanje smjetajnih prostorija. No, glavnina
dobivenih sredstava ostajala je u SSNO-u25.
Skoro su svi centri imali organiziranu nastavu za pripadnike OS-a drugih zemalja
u posebnim skupinama (klasama), ili je pak nastava izvoðena zajednièki prema
smjerovima i grupacijama kola. Novèana transakcija zavravala je u blagajnama
SSNO-a. Kako ta novèana sredstva (a naroèito libijska i iraèka) nisu mala, zasluuju i
poseban tretman pri izradi elemenata za diobenu bilancu. Naalost, zbog
nedostupnih materijalnih dokaza i potvrda u vidu izvorne arhivske graðe JNA, i ovaj
je izvor novèanih sredstava u proraèunu JNA ostao nedokazan, i nije ga se moglo
uzeti pri izradi konaène diobene bilance.
Kao potvrdu da je kolovan znatan broj pripadnika OS-a drugih zemalja, navodimo
zanimljiv primjer Obavetajno-bezbedonosnog kolskog centra u Panèevu (formiran
1964. godine u Kovinu, a radom u Panèevu zapoèeo 1975. godine). Relativno mlad
Centar koji je u razdoblju od 1979. do 1989. godine na razlièitim teèajevima kolovao
25 Pravilnik o kolovanju pripadnika stranih OS u JNA, DSNO, Vojna tamparija, Beograd, 1967.
Isto: Pravilnik o prijemu i uslovima kolovanja pripadnika inostranih oruanih snaga u
Jugoslavenskoj narodnoj armiji, Slubeni vojni list broj 8 od 29. marta 1979.
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ukupno 12.265 polaznika26 iz SFRJ, u razdoblju od 1960. do 1986. godine kolovao
je preko 800 stranih sluatelja27 iz deset zemalja i èetiri oslobodilaèka pokreta. Meðu
njima neki su kandidati prethodno veæ bili na kolovanju u SSSR-u, Velikoj Britaniji,
Francuskoj, Èehoslovaèkoj i dr.
Na posebnim specijalizacijama u razdoblju od 1983. do 1986. godine bilo je preko
7.000 pripadnika OS-a drugih zemalja28. Veæina Vojnih akademija provodila je i
dodiplomsko i poslijediplomsko kolovanje za pripadnike stranih OS-a. Primjerice u
VVT Zagreb kolovalo se kako slijedi (TABLICA 12.).
26 SSNO, Uprava bezbednosti, pukovnik Milenko MILÈANOVIÆ: kolovanje stareina u OBC za
obavetajne organe, organe bezbednosti i specijalne jedinice u OS SFRJ, Bilten Generaltaba
OS SFRJ broj 68, VT  SP, Beograd, juni 1990.
27 SSNO, Obavetajno-bezbedonosni kolski centar, potpukovnik Radivoje ANÐELKOVIÆ:
Delovanje blokovskih obavetajnih slubi prema SFRJ i oruanim snagama preko neutralnih
i nesvrstanih zemalja, Bilten Generaltaba OS SFRJ broj 60, VT  SP, Beograd, mart 1988.
28 U naoj zemlji u periodu od 1983. do 1986. godine na kolovanju, specijalizaciji ili po
drugim osnovama u JNA se nalazilo preko 7.000 pripadnika OS-a i oslobodilaèkog pokreta iz
afro-azijskih zemalja, a prema podacima Slube dravne bezbednosti SSUP u naoj zemlji na
kolovanju, specijalizaciji i po drugim osnovama, boravi godinje od 15 do 18 hiljada stranaca,
a najbrojniji su studenti iz afro-azijskih zemalja i Grèke, SSNO, Obavetajno-bezbedonosni
kolski centar, potpukovnik Radivoje ANÐELKOVIÆ, Delovanje blokovskih obavetajnih slubi
prema SFRJ i oruanim snagama preko neutralnih i nesvrstanih zemalja, Bilten Generaltaba
OS SFRJ broj 60, Vojna tajna  Strogo poverljivo, Beograd, mart 1988. Autor nekoliko redaka
dalje spominje i: ...kompromitovanje nae zemlje u vezi sa meðunarodnim terorizmom, a
to i nije bilo bez osnova. Naime, postoje svjedoci koji su u OBC, Panèevo dijelili klupe s
najpoznatijim svjetskim teroristima (Carlos, brojni arapski borci za slobodu, brat Sadama
Huseina...). Diplomacija bive drave energièno brani svoje panèevaèke ðake, zbog èega je,
TABLICA 12. Vrste kolovanja na VVT u Zagrebu
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Broj kolovanih polaznika nije bio mali, posebice to su ovo samo dva navedena
primjera, ali toèna naplaæena suma za kolovanje nije poznata, jer je sve to ostalo u
okvirima SSNO-a. Biva drava je zbog razloga jaèanja: ...odbrambene sposobnosti
nesvrstanih i smanjivanje njihove zavisnosti od velikih sila ogromna sredstva
nepovratno izdvajala ne samo po osnovu kolovanja vojnog osoblja (Zambija, Libija,
Sudan, Etiopija, Irak, Egipat, Kamboda i brojni oslobodilaèki pokreti), nego i po
raznim drugim osnovama29.
3.6. Diobena bilanca nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA
Zavrna diobena bilanca nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA prikazana je
u TABLICI 13. Bilancom je obuhvaæeno stvarno stanje materijalnih sredstava u nastavno-
obrazovnim ustanovama JNA. Pri tome, za Republiku Hrvatsku prikazan je samo
onaj dio diobene mase koji je i ostao na teritoriju Republike Hrvatske. Bilanènim
pokazateljima koji se odnose na republike Srbiju i Crnu Goru pridodana su sva
materijalna sredstva koja su nasilno odnesena iz Republike Hrvatske. Meðutim, u
izradi diobene bilance nisu uzeti u obzir neki faktori koji su imali konkretnu financijsku
teinu (primjerice, ljudski resursi), ali èija se financijska velièina teko moe iskazati,
odnosno argumentirano izraziti u novèanim velièinama.
4. ZAKLJUÈAK
Odlaskom JNA, na teritoriju Republike Hrvatske ostale su zgrade i manji dio opreme
nastavno-obrazovnih ustanova, dok je praktièno sva vrijedna oprema prenesena na
teritorij republika Srbije i Crne Gore, gdje su formirane nove odgovarajuæe kolske
ustanove. Ostavljena oprema (nekompletirana, osiromaena i namjenski bez uporabe)
nije mogla posluiti svojoj temeljnoj namjeni  normalnom odvijanju nastavno-
-obrazovnog procesa u vojne svrhe na teritoriju Republike Hrvatske.
Posebno je Republici Hrvatskoj nanesena ogromna i nenadoknadiva teta, zato
to su na njezinom teritoriju, u odnosu prema svim republikama nekadanje drave,
nakon otmice talijanskog putnièkog broda Achille Lauro u listopadu 1985. godine, dola u
estok sukob s amerièkom diplomacijom. Licemjerje i cinizam beogradske politike osjeæa
na vlastitoj koi i Georg Shultz, amerièki dravni tajnik, koji krajem 1985. godine dolazi u
Beograd. U razgovoru s Dizdareviæem, Shultz optuuje beogradsku politiku da brani terorizam,
a Dizdareviæ odgovora da beogradska politika pravi razliku izmeðu terorizma i pravedne
oslobodilaèke borbe protiv agresije, invazije i cionizma. Otmicu talijanskog broda Achille
Lauro Dizdareviæ stavlja u kontekst palestinske borbe. To je bilo previe za Shulzta, koji,
iznerviran, na konferenciji za tisak lupa akom po stolu!, Ivan KARLOVIÆ, Srpske teroristièke
veze, Danas, 26. oujka 1993.
29 To se odnosi na:  isporuku ratne opreme, davanje besplatne vojne pomoæi, tehnièko-
-industrijsku kooperaciju u proizvodnji naoruanja i vojne opreme, izgradnju objekata
infrastrukture (Irak, ARE, Libija, Sirija, Kuvajt, Zambija, Banglade, Indija i dr.), leèenje ranjenika
iz zemalja konfrontiranih sa Izraelom i oslobodilaèkih pokreta Azije i Afrike, SSNO, Komisija
za vojne odnose sa inostranstvom, Bilten Generaltaba OS SFRJ broj 10, VT  SP, Beograd, juli
1975.
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TABLICA 13. Zavrna diobena bilanca nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA (u USD)
Legenda:
?  vrijednosti nisu poznate
+  vrijednosti prenesene opreme iz Republike Hrvatske
*  vrijednost dugovanja dobivena iz diobenih bilanci nastavno-obrazovnih resursa lociranih na teritoriju republika: Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Naime,
sva nastavno-obrazovna sredstva koje je JNA nasilno otuðila s teritorija Republike Hrvatske, ali i drugih republika (Slovenije, Makedonije te BiH)
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bili najveæi i najrazvijeniji nastavno-obrazovni kapaciteti tzv. tehnièkih rodova i slubi
i to: u Zadru  zrakoplovstvo, PVO i topnitvo; Splitu i Puli  mornarica; Karlovcu 
inenjerija; Zagrebu  cjelovita tehnièka sluba.
Povlaèenje JNA s teritorija Republike Hrvatske uglavnom se odvijalo u okvirima
Sporazuma o izmjetanju jedinica JNA s teritorija Republike Hrvatske30.
Nasilnim odnoenjem i devastiranjem31 skupe nastavne opreme (oruða, oruja,
zrakoplova, brodova, tenkova, topova i dr.) te nastavnih pomagala, praktièno je
onemoguæen daljnji rad ove vrste nastavno-obrazovnih ustanova na teritoriju
Republike Hrvatske. Primjerice, procijenjena vrijednost koja se odnosi na nastavno-
-obrazovne resurse i kapacitete JNA u Republici Hrvatskoj (na dan 31. 12. 1990.
godine) predstavljala je 22,60 % ukupne vrijednosti vojnokolskih ustanova na
teritoriju SFRJ. Meðutim, nakon povlaèenja JNA ostavljena oprema u Republici
Hrvatskoj (na dan 31. 12. 1991. godine) iznosila je svega 2,96 % ukupne vrijednosti,
a naspram 27 % koliko bi aproksimativno trebala iznositi prema kvoti doprinosa
Hrvatske saveznom proraèunu.
Ovaj prikaz je realan i temelji se na brojnoj prikupljenoj izvornoj arhivskoj graði,
od koje navodimo samo manji dio: Sporazum o naputanju teritorija Republike
Hrvatske i premjetanju jedinica JNA; Zahtjev Komande 5. VO i plan premjetanja,
gdje se samo za CVT General armije Ivan Gonjak trai pojaèanje od 30 lepera i
100 vojnika vozaèa, koji bi uz postojeæe potencijale CVT (tijekom traenih 10 dana)
mogli odnijeti opremu CVT-a; Izvjetaj o identifikaciji ostavljene opreme komisije
Republike Hrvatske za CVT; Zapisnik o procjeni ratne tete u CVV RM u Splitu; te
brojnim iskazima dobrih poznavatelja nastavno-obrazovnih ustanova JNA ili djelatnika
koji su u njima radili.
 Indikativan je i zakljuèak komisije za identifikaciju ostavljene opreme (u CVT-u
Zagreb) da je: Gotovo sva oprema (99 %) koja se moe djelotvorno upotrijebiti u
visokokolskoj nastavi i znanstvenom radu spakirana i spremna za transport u
Beograd. Ostao je veæinom namjetaj te manje vrijedni dijelovi kabineta i
laboratorija.32 Zanimljiv je i tadanji stav predstavnika EZ-a koji su zagovarali da se
JNA odobri iznoenje svega to trai, kako bi to prije napustila teritorij Republike
Hrvatske, jer æe kasnije Zapad to Republici Hrvatskoj ionako nadoknaditi33.
30 Sporazum su potpisali 22. 11. 1991. godine opunomoæenik OS SFRJ (general-potpukovnik
Andrija Raeta) i opunomoæenik Vlade Republike Hrvatske (pukovnik Imra Agotiæ), a supotpisan
je od strane Promatraèke misije tadanje Europske zajednice (EZ), kasnije Europske unije (EU).
31 U toèki VII. navedenog Sporazuma precizira se: Jedinice, ustanove i komande JNA koje se
izmetaju sa teritorije Republike Hrvatske, na osnovu ovog Sporazuma, predaæe ovlaæenim
organima Republike Hrvatske sve gradjevinske objekte koje su koristile u stanju u kakvom se
nalaze, zajedno sa opremom, instalacijama, zemljitem, neispravnom ili oteæenom vojnom
tehnikom, kao i ispravnom tehnikom koja se ne izmeta, a o èemu svaka jedinica, ustanova i
komanda JNA treba da saèini poseban zapisnik. Ovako predata nepokretna i pokretna imovina
biæe uzeta u obzir prilikom saèinjavanja konaènog deobenog bilansa. Jedinice JNA obavezuju
se da neæe namerno oteæivati objekte i sva ostala sredstva koja se predaju. Eventualna oteæenja
biæe zapisnièki konstatovana.
32 Izvjetaj o identifikaciji stanja opreme koja se ostavlja u Kasarni 1 CVT, od 26. 11. 1991.
33 Akademik Slaven Bariiæ, recenzent Elaborata Ekspertne skupine za popis i procjenu nastavno-
-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA bio je, Odlukom predsjednika RH, 1991. godine odreðen
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Koliki je bio pljaèkaki poriv JNA da iz Republike Hrvatske iznese sve najvrjednije
govori i naizgled nevaan zahtjev pomoænika Saveznog sekretara za narodnu obranu
upuæen hrvatskoj Vladi da odobri odnoenje namjetaja iz Vijeænice kasarne 2 u
CVT, Zagreb. Naime, u pregovorima o mirnom izvlaèenju i podjeli imovine stigao
je i zahtjev za isporuku namjetaja koji je izraðen ruèno u rustikalnom stilu poèetkom
20. stoljeæa, kada je navedena kasarna bila u vlasnitvu austrougarske vojske. Evidentno
je da JNA nije mogla imati nikakvo pravo na diobu umjetnièkih i povijesnih vrijednosti
koje su pripadale iskljuèivo Republici Hrvatskoj.34
Odnoenjem vrijedne opreme iz Republike Hrvatske, ne samo da su poveæani
postojeæi nastavno-obrazovni kapaciteti republika Srbije i Crne Gore, veæ su time
uniteni postojeæi obrazovni centri kao nastavno-znanstvene ustanove, odnosno,
onemoguæena im je temeljna funkcija obrazovanja novih struènjaka za veæi broj
dolazeæih generacija.
Slièno je i s razmjetajem nastavno-obrazovnih ustanova JNA. Samo je Republika
Srbija imala sve vrste kolskih ustanova JNA i to s najveæim brojem zaposlenog ljudstva.
To znaèi da je veæina proraèunskih izdataka JNA za, primjerice, odravanje, prehranu,
plaæe zaposlenika, njihovo usavravanje, stambeno zbrinjavanje i slièno, zavravala u
proraèunima nastavno-obrazovnih ustanova lociranih na teritoriju Republike Srbije.
Uzimajuæi u obzir sve navedeno, ukupna vrijednost nastavno-obrazovnih resursa
i kapaciteta JNA procijenjena je na iznos od oko 1,3 milijarde USD, od kojega
razdiobom (aproksimativno 27 %) Republici Hrvatskoj pripada iznos od oko 352
milijuna USD. Na dan 31. 12. 1990. godine, vrijednost pokretne imovine nastavno-
obrazovnih resursa i kapaciteta na teritoriju Republike Hrvatske procijenjena je na
iznos od oko 295 milijuna USD, ili na priblino 23 % od ukupno procijenjene
vrijednosti nastavno-obrazovnih resursa i kapaciteta JNA. Nakon odlaska JNA iz
Hrvatske, vrijednost koja je ostala u Republici Hrvatskoj procijenjena je na iznos od
oko 38,6 milijuna USD, ili na 2,96 % od vrijednosti ukupne pokretne imovine nastavno-
obrazovnih resursa i kapaciteta JNA.
Prema tome, Republika Hrvatska potrauje iznos sredstava izmeðu 2,96 % (koliko
je ostalo) i 27 % (koliko joj pripada), odnosno, potrauje oko 313,3 milijuna USD.
za glavnog pregovaraèa s hrvatske strane oko izmjetanja CVT Ivan Gonjak, Vazduho-
plovnog zavoda Zmaj te Vojne bolnice. U svojoj recenziji akademik Bariiæ prisjeæa se
rjeavanja spora s JNA oko evakuacije Gonjaka i Zmaja, kojom prilikom su: ... predstavnici
Misije EU sugerirali... popustljivost, s argumentom da se radi o zastarjeloj opremi unutar
prevladane vojne koncepcije, koju æe Hrvatskoj Zapad nadomjestiti modernom varijantom.
(...) Zato je za sadanje teko stanje u vojno-tehnièkom sektoru HV-a djelomièno odgovorna
EU, jer je ponajprije tolerirala da JNA ignorira stavove Misije EU, slubeno nadlene za nadzor
provoðenja Sporazuma, a zatim nastale tete nije kompenzirala.
34 Glavni stoer HV-a bio je protiv odvoenja rustikalnog namjetaja iz Vijeænice kasarne jer je
smatrao da taj namjetaj nije nuan za nastavak rada CVT na novoj lokaciji u Srbiji, a pored
toga imao je i izuzetnu povijesnu i umjetnièku vrijednost. SVA MORH: GS HV, Klasa: 804-05/
91-02/1, Ur.broj: 5120-01/22-91-1 od 12. 10. 1991. Vladi Republike Hrvatske, prijedlog
odgovora na faks generala ljiviæa od 11. 10. 1991.
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YPAS EDUCATION AND TRAINING RESOURCES
AND CAPACITIES
Simeon Kovaèev, Zdenko Matijaèiæ, Josip Petroviæ
Abstract
This paper reviews the YPAs education and training resources and institutions. It overviews
the educational/training capacities and estimates the value of these resources and institutions,
including: soldiers training centers, special schools, secondary military schools, military
academies, military school centers and reserve officer schools. Besides, the national/ethnic
structures of candidates at selected educational levels are presented, as well as the
characteristics of foreign nationality armed forces personnel schooling at YPAs educational
and training institutions. Finally, all the movable and unmovable educational and training
equipment value is estimated, without values of real estate, buildings and their basic
infrastructure. The value balance-sheet for all former state republics is created.
Introductory part of the article gives the overview of methodological approach used in
research and presents the history of the development of YPA educational and training
institutions. This is followed by inventories and descriptions of YPA educational and training
institutions and their activities, their value estimation  based on equipment inventories 
and the shared balance-sheet reviews of overall YPA educational and training facilities. The
research presented in this paper is primarily based on original YPA archives documents.
Keywords: military assets succession, education and training resources and capacities, education
and training institutions, military training, value estimation, shared assets, shared balance-
-sheet
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